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Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia disingkat PBSI adalah organisasi 
yang mengatur kegiatan olahraga bulutangkis di Indonesia. PBSI Kota Palembang 
menjalankan agenda pertandingan dengan berbagai kelompok umur yang telah 
ditetapkan. Pada kegiatan event PBSI Kota Palembang diharapkan para pemain 
dapat mengikuti prosedur dengan baik mulai dari persyaratan pertandingan, 
technikal meeting yang dapat menghasilkan drawing pertandingan hingga 
pertandingan selesai dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapakan 
metode Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART) dalam menentukan 
seeded pemain pada event PBSI Kota Palembang. Tahapan-tahapan metode 
SMART yaitu menentukan jumlah kriteria, menentukan bobot kriteria, 
memberikan nilai parameter kriteria, menetukan nilai utility, menentukan nilai 
akhir. Nilai yang diperoleh akan dinputkan ke sistem pendukung keputusan ini 
dan dihitung. Kemudian, akan ditampilkan hasil perhitungan tersebut berdasarkan 
urutan ranking dimana yang memiliki nilai terendah akan berada di atas. 
 


















The Indonesian Badminton Association, abbreviated as PBSI, is an 
organization that regulates badminton sports in Indonesia. PBSI Palembang City 
carries out a match agenda with various predefined age groups. In the PBSI event 
in Palembang City, it is hoped that the players will be able to follow the 
procedures well, starting from match requirements, technical meetings that can 
produce match drawings until the match ends well. The purpose of this study was 
to apply the Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART) method in 
determining the seeded players at the PBSI event in Palembang City. The stages 
of the SMART method are determining the number of criteria, determining the 
weight of the criteria, providing the criteria parameter values, determining the 
utility value, determining the final value. The value obtained will be inputted to 
this decision support system and calculated. Then, the calculation results will be 
displayed based on the ranking order where the one with the lowest value will be 
at the top.. 
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